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N E Y Z E N
DÜNYADA binlerce düdük çalanlar bulunsa da, "Tevfifc, yine bir tanedir ve “Neyzen,, deyince 
: hatıra mutlaka yalnız o gelir. Dünkü gazetelerde ölüm 
: haberini okuyunca, şaşırdım. Bana “ Neyzen,, ölmez gibi 
• aelivordu. Ve bu ölmezliğin, manevî hayatın sınırların 
Î dan aşarak, madde neyzeni de içine almıştv “ Stroz,,dan 
<■ kurtuluşu, hiç bir vücudun dayanamayacağı güçlükler' 
i yemişi, sağlık tehlikelerine karşı korunmağa tenezzül
t etmeyişi, beni bu inanışa götürmüştü, 
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N E Y Z E N
(Bastarafı l .  inci Rairfftdn) 
Tevfik. rakı okyanusunu boğulmadan aşmıştır. İç­
tiği esrar kabakları bir araya dizilse, batmış transat­
lantikleri yüzdürebilir; yuttuğu afyonlar, bir fil sürü 
künü öldürmeğe yeterdi.
Taş üstünde kuş tüyü yatakların huzurunu bulur, 
açlığı duymaz, yüreğine endişe kuşu konmazdı. Eminim 
ki zihninden bir kerecik bile:
— Yarın ne olacağım ?
Düşüncesi geçmemiştir. Kendisini ne şahsına, ne 
hayata bağlamak kabildi. Feleğe kafa tutuşu:
“ Minnet etmem bu ömre de be felek!,,
Deyişi, gösteriş değil, samimiydi:
“ Olmadım meftunu malın, rütbenin, sim-ü zerin 
Zevk-u şevki (ney)le (mey)dir rind-i âzâde-serin 
Dest-i cudundan çekip kallaviyi Peygamberin 
(Meyide bektaşı göründüm, ("ney)de oldum mevlevî.,, 
Kıtasında kof ve sahte ses veren hiç bir nokta yok­
tur. Ondaki değişmeler, bana hayret kadar, hayranlık 
da verirdi. Hem ne engin tezadlarla dolu değişmeler!.. 
Bakarsınız, şimdi (ney )i ite, üflerken ilhamla solan 
yüzü, yumulan gözlerüe renk ve nurdan ilâhı bir fıski­
ye, şimdi etrafına çamur zifosları yağdıran sarhoş bir 
bulut, olur. Beş dakika önce, içinde öfke şimşekleri ça­
kan gözlerine, ansızın velilerin şefkat ve af dolu bakış­
ları dolardı. Sağı yoktu, solu yoktu; zamanı ve mekânı 
yoktu. Ömrü bir fırtına uğultusu ile geçerdi. Ona Mısır 
da, Suriye ve İrakta (Rahhün ney) dediler. Bizim si­
cilimize adı (sarhoş)t.u Dünyada nazı en çok çeki­
len adam olduğu halde, nankörlük gördüğüne kanidi. 
( Azab-ı mukaddesi ruhunda yerli bir misafirdi ve bü­
tün taşkınlıklarının sebebi de oydu. ölüm, onu dinlen­
direcek m if Bilmiyorum Daha doğrusu şüphedeyim. 
Duadan hoşlanmadığını bildiğim için rahmet niyazına 
takatim, yok. Zaten kendisi:
“Bende varsa eğer o kalb-i selim 
Arş-ı âlâna körkütük gelirim!,,
Dememiş miydi T
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